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Auto biography means the refore discrimination and selection in face of the 
endless, complety of life, selection of facts, distribution of emphases, choice of 
expression every thing depends on the stand point chosen." 
Desigh truth in Autobiography-Roy pascal. 
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